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OFICINA DE HAICAI
Coordenador: TOMOKO KIMURA GAUDIOSO
O haicai é uma forma poética de três versos de 17 sílabas ao todo,
expressa uma percepção da natureza através do kigo, i.e. a palavra ou
expressão que lembre alguma estação do ano. Ao mesmo tempo, serve
como instrumento de interiorização do meio em que se vive e de
socialização e convivência com o outro. O Memorial da Imigração e
Cultura Japonesa da UFRGS desenvolve através das oficinas de haicai,
em parceria com diversas escolas e instituições públicas como escolas
estaduais atividades que estimula a interação social dos indivíduos
abrangendo as mais diversas faixas etárias como esta, a de criação
literária. Esta oficina tem como objetivo resgatar a percepção do outro
através das atividades em que requer a interação entre pessoas e meio
ambiente. Pretende-se que, através da produção de poema haicai, os
participantes de diversas profissões e estudantes, a seu modo, exercitem
suas percepções do cotidiano em forma poética japonesa. Como
metodologia, será realizada inicialmente uma apresentação expositiva da
história do surgimento do poema até os dias atuais, os estilos existentes
no Brasil, estrutura e método de elaboração. Depois de breve discussão
para esclarecer as dúvidas será realizado um exercício para percepção
do ambiente em que os participantes estão inseridos, seja na sociedade
ou no mundo como um todo. Por fim, todos elaborarão poemas e
comparti lharão com os colegas, de modo que esta atividade irá
estimulá-los a integração maior dentro do grupo e assim, fazer com que
os integrantes percebam os fatos do cotidiano com outro olhar, com maior
significado. Para finalizar, os poemas escritos em folhas de papel A4
serão costurados para que, finalmente forme um livro de registro da
atividade, simbolizando a união e entrelaçamento de amizade dos
participantes.
